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ELECCIONES GENERALES ESPAÑOLAS DE 29-X-1989 
Resumen de los resultados de las elecciones para el Congreso de 
los Diputados convocadas por Real Decreto 1047/1989, de 1 de septiembre, 
y celebradas el 29 de octubre de 1989, asi como del acto de votación con-
vocado por Real Decreto 274/1990, de 2 de marzo, y celebrado en Melilla 
el 25 de marzo de 1990, según los datos que figuran en las Actas de es-
crutinio general remitidas por cada una de las Juntas Electorales Pronvin-
ciales. 
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1.* La cifra que se recoge en el cuadro 1, «Resumen General», como electorales es la que 
certifica la oficina del Censo Electoral. 
2.* La presente publicación se produce de acuerdo con las actas remitidas por las respec-
tivas Juntas Electorales Provinciales. 
Madrid, 5 de junio de 1990.—EL PRESIDENTE, Francisco Tuero Bertrand. 
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Madrid, 5 de junio de 1990 
EL PRESIDENTE, 
FRANCISCO TUERO BERTRAND 
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